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ABSTRAK 
 
Dekomposisi pajak tangguhan memecah antara aset pajak 
tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan menjadi komponen-
komponen akrual yang terdiri atas kompensasi kerugian, imbalan 
pasca kerja, dan perbedaan temporer lainnya untuk aset pajak 
tangguhan, serta depresiasi dan penyusutan, penyusutan sewa tetap 
guna usaha, dan perbedaan temporer lainnya untuk liabilitas pajak 
tangguhan. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh bukti 
empiris bagaimana sebenarnya pengaruh dekomposisi pajak 
tangguhan terhadap arus kas operasional perusahaan di masa depan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kausal, dengan objek 
penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Sampel 
penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang melaporkan 
akun pajak tangguhan dari tahun 2010 hingga tahun 2012, karena 
penelitian ini membutuhkan data perusahaan yang terbaru. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah judgement purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa dekomposisi aset pajak tangguhan berpengaruh 
positif terhadap arus kas operasional perusahaan sebaliknya, 
dekomposisi liabilitas pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap 
arus kas operasional perusahaan. 
 
Kata kunci: Dekomposisi Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, 
Liabilitas Pajak Tangguhan, dan Arus Kas Operasional  
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ABSTRACT 
 
Decomposition of the tax assets breaks between deferred tax 
assets and deferred tax liabilities into accrued components consisting 
of: loss compensation, post-employment benefits, and other 
temporary differences for deferred tax assets, as well as depreciation, 
depreciation of fixed rental lease, and the difference other temporary 
for deferred tax liabilities. This study intends to obtain empirical 
evidence of how the actual decomposition of the deferred tax effect 
on the company's operating cash flow in the future.  
           This study is causal  research, which is the object was the 
mining company which listed on the Indonesia Stock Exchange from 
2010 to 2012. Samples of this study is that the mining company 
reported a deferred tax account from year 2010 to year 2012 because 
this study requires the newest data. The sampling method used is 
judgement purposive sampling. The data analysis technique used is 
multiple linear regression analysis.. Based on the research results, it 
can be concluded that decomposition of deferred tax assets impact 
positive with operational cash flow in companies, the opposite 
deferred tax liabilities impact negative with operational cash flow in 
companies.  
 
Keywords: Decomposition of Deferred Tax, Deferred Tax Asset, 
Deferred Tax Liabilities, and Operating Cash Flow 
 
 
 
 
